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继发全面性发作，口服卡马西平片( 0． 2 g，tid) 和丙戊
酸钠缓释片( 0． 5 g，q12h) ，仍每 2 ～ 3 d 发作 1 次，血
卡 马 西 平 与 丙 戊 酸 钠 浓 度 分 别 为 3． 4 和
35． 6 mg·L －1。临床药师认为，血卡马西平浓度低于
治疗窗( 4 ～ 12 mg·L －1 ) ，建议医师增加剂量为 0． 3
g，tid。虽 然 血 丙 戊 酸 钠 浓 度 低 于 治 疗 窗 ( 50 ～
100 mg·L －1 ) ，但根据患者发作类型，其并非控制发
作的主要药物，可暂不予调整剂量。医师采纳，患者住
院期间 未 再 发 作。2 周 后 患 者 血 卡 马 西 平 浓 度 为







胞计数 3． 78 × 109·L －1，中性粒细胞 2． 46 × 109·
L －1，第 4 天白细胞计数 2． 79 × 109·L －1，中性粒细胞
















法林钠片，2． 25 mg，qd，国际标准化比值( international
normalized ratio，INＲ) 稳定在 1． 8 ～ 2． 5 ( 目标值) 。第
1 天患者查 INＲ 为 1． 71，第 7 天确诊为多发性肌炎和








降低血小板内 Ca2 + 浓度等作用［1］，与华法林钠片合用
具有潜在出血风险，而且华法林钠片说明书明确指出
丹参注射液可降低华法林钠片的清除。奥美拉唑肠溶
片和丹参注 射 液 很 可 能 增 强 华 法 林 钠 片 的 抗 凝 作
用［2］，所以临床药师建议先观察，暂不增加华法林钠
片剂量，并加强监测患者 INＲ，医师采纳。3 d 后复查，
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